





























                                                   























                                                   
3 NC 装置は工作機械を自動制御する装置として， その原理は米国MIT で発明された。
富士通信機製造㈱（現ファナック㈱）は、1956 年に民間における日本初の NC 装置を
開発した。 
















































                                                   
5 中国は 2013年に新たに 3万 7千台の産業用ロボットを導入し、年間ロボット導入台数
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6 システムインテグレーターは生産施設の建設からエンジニアリング、生産システムの構
築まで重要な役割を担う(IBSジャパン取材[2015年 7月 31日]）。 
